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Oh ! que l'amour est adorable, cet amour qui fait qu'un 
etre s'attache au bonheur d'un autre etre avec la meme ardeur 
qu'au sien propre ! Que ce mystere est grand qui fait sortir 
une ame de son centre de vie , pour la faire participer dans 
une communion parfaite aux joies et aux douleurs, aux senti-
ments les plus intimes d'une autre ame ! C'est que ces deux 
ames procedent a leur tour d'un Amour plus puissant qui les 
enveloppe l'une et l'autre, et que le lien mysterieux qui les 
unit, le principe commun qu'elles trouvent l'une dans l'autre, 
le centre ou la flamme de leurs deux rayons se confond, c'est 
la source meme et la Cause de leur existence, c'est l'Eternel 
Amour . 
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